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FORORD 
Beretningen om selfangsten er i likhet med tidligere år utarbeidet 
på gTunnlag av innklareringsoppgaver fra tollkontorene. Det er gjort 
nærmere rede for dette i «Årsberetning vedk01nmende Norges Fiske-
rien> 1946 nr. 4. 
Sekretær Edv. Johannessen har utarbeidet beretningen. 
Bergen, i mai 1963. 
Klaus Sunnanå. 
Håvard Angerman. 

SELFANGST 
Deltaking (tab. l ) 2 og 3 ). 
I selfangS~ten 1962 deltok det 60 fartøyer mot 58 foregående år. 
Hjelpeskipet i Vestisen er ikke medregnet i disse tallene. 
Av selfangstfartøyene var 2 hjemmehørende i Finnmark, 28 i 
Troms, 2 i Nordland, 27 i Møre og Romsdal og l i Bergen. I for-
hold til året før gikk deltakingen fra Troms og Bergen opp med l , 
mens den for de øvrige fylker var den samme i de to år. Fordelingen 
av fartØyene etter hjemsted fremgår ellers av tabell l. 
To fangstskuter forliste under selfangsten i 1962. M-349-HØ 
«SØndmøringen» ble knust av isskruing i Vestisen 24. mars og 
T -24-T «Quest» gikk ned ved Newfoundland 6. mai. 
De 58 fartØyene som innklarerte fangst, hadde en sa1nlet brutto-
tonnasje på 11.848 tonn. Gjennomsnittlig var fartøyene på 204 brutto-
tonn mot 205 året før. Gjennomsnittsalderen er beregnet til 30 år, 
som året før. Fartøyene er fordelt etter lengde og byggeår i tabell 2. 
Det var ett fartØy som hadde dampmaskin, mens de andre hadde 
motor. Maskinene var på gjennomsnittlig 477 HK. Fordelingen av 
fartøyene etter lengde og maskinens størrelse er gitt i tabell 3. 
I 1962 ble det innklarert fangst fra 64 turer. De tilsvarende tall 
for 1961 og 1960 var henholdsvis 67 og 78. Det var 52 fartøyer som 
foretok en fangsttur i 1962, mens 6 fartØyer foretok 2 turer. 
Fangsten foregikk ved New Foundland (13 turer), Vestisen (42 
turer), Nordisen (l tur) og Østisen (8 turer). 
Besetningen på de fartØyene som leverte fangst, utgjorde i alt 
1.116 mann mot 1.111 mann i 1961. Det gir et gjennomsnitt på 19 
mann pr. fartøy. Størrelsen på mannskapene varierte fra 8 mann på 
det minste fartØyet til 36 1nann på det største fartØyet. 
Fangstmengde og verdi (tab. 4 og 5). 
Samlet fangstutbytte på alle felt var 238.830 dyr mot 217.637 i 
1961 og 216.034 i 1960. Antall dyr pr. fangsttur var 3.732 mot 3.248 
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Tabell l. 
Deltakingen i selfangst, fordelt etter fartøyenes heimsted i 1962. 
Samlet tonnasje Gjennomsnitt 
Heimsted Antall Besetning pr. fartøy fartøyer Brutto Netto i alt 
Lengde l Maskin-HI< 
Bergen ............ ·l 
Møe R dl 27 
168 1 51 
6 034 2 228 r og oms a ... , 
Nordland . . .... ... .. 2 160 54 
Troms .. . ..... ... . . 28 5 606 l 990 
Finnmark ' •• • •• o ••• 2 255 101 
I alt I 962 ........... 60 12 223 4 424 
- I96I ........... 58 11 962 4 342 
- 1960 .. . . ....... 69 13 362 4 819 
- 1959 ........... 68 12 647 4 587 
- I958 ........... 66 11 919 4 314 
- 1957 .......... 73 12 546 4 546 
- 1956 .... . ..... . 67 IO 462 .3 682 
- 1955 .. ... ...... 64 IO 531 3 735 
Tabell 2. 
181 
535 
28 
540 
29 
l I50 
I I35 
l 313 
l 221 
l 195 
l 295 
l 145 
l 141 
106,8 i 
114 8 
' 75 6 l 
97:8 l 
87,2 
104,5 
104,7 
IOl,O 
99,6 
98,9 
96,9 
93,7 
96,0 
Fa-rLØye1· sonL haT innklarert fangst. Fordelt etter lengde 
og byggeår i 1962. 
Byggeår: 
Lengde 
Før l 1900 1 1910 1 1920 l 1930 1 1940 1 1950 l 1960 l 1961 1 1962 1900 -09 -19 -29 -39 - 49 -59 
50- 59,9 . - -
- -
- l - - - - -
60- 69,9 . - - l - l l l l - - -
70- 79,9 . l - - l l l 2 - - -
80- 89,9 . l 
l 
l 3 l 2 l 3 -
l 
- - -
90- 99,9 . -· l 2 - l 2 I - - -
100-109,9 . l - 9 l - 2 - - - -
110-119,9. - - l - - l l 
l 
l - -
l 
120 - 129,9 . - - l - - - 2 - -
-
130-139,9. - - - - - - - l - - l 
140 - 149,9 . - - - - - 2 - l - -
150 - 159,9 . - - - - - 3 -
l 
-
- -
160-169,9. - - - - I - l - -
-
170-179,9 . - - - - - - l l - - -
-
I alt ...... 3 l 2 l 17 l 4 l 5 l 15 l 9 l 2 l - l l 
480 
524 
230 
459 
120 
470 
464 
412 
382 
369 
349 
313 
330 
I alt 
-
4 
6 
11 
7 
13 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
l 
l 58 
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T abell 3. 
FaYtØyer som har innklaTeYt fangst ) fo -rdelt etter lengde og 
maskinens størrelse i 1962. 
Maskinens størrelse (HK ) 
Lengde Underi !00 -~ 200 -~ 300 -~ 400 -~500- ~ 600 - ~700 -
100 199 299 399 499 599 699 ogmer 
50 - 59 fot • o • • • -
! 
- -
l 
- -
l 
- -
l 
-
60 - 69 « o •••• - 2 l l - - - -
70 - 79 « •••• o - l 4 - l 2 - l 
- - -
80 - 89 « ! 4 5 l l • o ••• - - - -
90 - 99 « o o •• o - - 2 5 - - - -
100 - 109 « •• • • o - l 6 5 l - -
110 - 119 « - - l - l 2 - - l •• o o o 
l 
120 - 129 « o •••• - - - - l - l l 
130 - 139 « • o o o o - - - - - - - l 
140-149 « o. o o . - - l - -
l 
-
- - 3 
150 - 159 « ..... - - - - l - - - 3 
160 - 169 « o • • o. - -
l 
- -
l 
- - - 2 
170-179 « .. . .. - - - l - - - - l 
I alt • • • • •• • • ••• o - l Il l 8 l 16 l 9 l l l l l 12 l 
I alt 
-
4 
6 
li 
7 
13 
4 
3 
l 
3 
3 
2 
l 
58 
i 1961 og 2. 7 7 O i 1960. Ved vurderingen av disse tall må en være 
oppmerksom på at de forskjellige felt viser stor forskj ell i antall dyr 
pL fangsttur. 
Det ble fanget 191.677 grønlandssel ·mot 142.339 i 1961. Av grøn-
landssel ble det fanget ca. 24.000 unger mindre enn i 1961, mens 
antall eldre dyr derimot gikk opp med ca. 72.000. 
Fangsten av klappmyss ble 46.388 dyr mot 73.395 i 1961. Det 
var nedgang i fangsten både av blueback og eldre dyr. 
Dessuten ble det fanget 705 storkobber, 18 snadd (r ingsel) og 42 
isbjørner. Fangsten av disse dyr varierer sterkt fra år til år. 
Spekkmengden øket fra 3.747 tonn i 1961 til 4.775 tonn i 1962. 
Denne øking skyldes dels oppgang i antall dyr og dessuten at det i 
1962 ble fanget et stØrre antall eldre dyr enn i 1961. 
Førstehåndsverdien ved innklarering er oppgitt til 16.749.000 
kroner mot 17.328.000 kroner i 1961 og 16.636.000 krol/-er i 1960. 
Fangsten jJå de forskjellige felt (tab. 6 og 7). 
Newfoundland. I selfangsten ved N ewfoundland deltok 13 far-
tØyer, som året før. Det er bare de største fartøyene som deltar på 
dette feltet, og de hadde en gjennomsnittsstørrelse på 461 brutto-
lO 
Tabell 4. Fangstmengde og fangstverdi etter 
Grønlandssel Klappmyss 
Herav Herav 
Antall 
turer I alt Eldre dyr I alt Eldre dyr 
Unger (l år Unger (l år 
og eldre) og eldre) 
l stk. stk. stk. stk. s tk. stk. stk. 
Innkl . sted : 
Ålesund ..... .. . 27 79 897 42 146 37 751 23 948 15 119 8 829 
Tromsø •. o . o . o. 37 111 780 57 633 54 147 22 440 12 698 9. 742 
Heimsted: 
Bergen . . . . . . ... l 50 50 - 2 040 l 21 5 825 
Møre og Romsdal 26 79 847 42 096 37 751 21 908 13 904 8 004 
Nordland o . o •• • 3 l 425 350 l 075 2 525 l 150 l 375 
Troms •• o. o o . o. 31 107 763 55 235 52 528 18 659 10 810 7 849 
Finnmark o o o o • • 3 2 592 2 048 544 l 256 738 518 
Innkl. mnd. : l 
April o o. o o •••• o 23 20 961 17 962 2 999 26 692 15 677 11 015 
Mai o •• • o o. o ••• 39 169 416 81 317 88 099 19 695 
l 
12 139 7 556 
Juni . ....... .. . l l 300 500 800 l l -
September ...... l - - - - - -
I alt 1962 l 64 191 677 99 779 91 898 46 388 l 27 817 18 571 .. . ... l 
1961 ....... . ... 67 142 339 122 193 20 146 73 395 43 791 29 604 
1960 ......... . . 78 170 016 59 870 110 146 45 429 30 483 14 946 
1959 . . ......... 77 256 971 183 958 73 013 37 131 25 777 11 354 
1958 ... ..... . . . 80 179 105 38 245 140 860 81 443 42 953 38 490 
1957 ........... 90 162 039 58 720 103 319 43 731 14 554 29 177 
1956 ........... 94 231 065 178 778 52 287 65 777 37 043 28 734 
1955 .. . ........ 89 222 058 130 456 91 602 71 027 47 408 23 619 
1954 . . .... . .... 83 169 030 79 649 89 381 86 797 54 856 31 941 
1953 ........... 84 160 260 82 788 77472 32 451 24 271 8 180 
1952 .. . . . . . .... 97 194 191 108 860 85 331 64 318 18 827 45 491 
1951 .. . ..... . .. 146 222 413 114 146 108 267 141 970 54 510 87 460 
1950 . . . . ... . ... 113 161 602 98 299 63 303 88 418 49 453 38 965 
1949 ...... . .... 110 122 058 64 674 57 384 59 618 49 011 10 607 
1948 . . ........ . 108 118 479 40 917 77 562 49 936 23 899 26 037 
1947 ....... . ... 86 73 067 33 448 39 619 54 855 27 159 27 696 
1946 ......... . . 56 34 630 23 375 11 255 30 295 9 391 20 904 
1945 .... . ...... 14 - - - 3 275 75 3 200 
1940 ........... 32 37 460 31 110 6 350 12 069 7 909 4 160 
1939 . .... .. .... 81 88 138 59 068 29 070 40 485 12 201 28 284 
1938 ........... 115 100 831 79 499 21 332 28 227 16 418 11 809 
1937 ... .. ...... 123 66 385 50 656 15 729 62 373 32 511 29 862 
l l 
innklareringssted, heimsted og måned i 1962 
l 
Isbjørn ........ l l ~ ] ~ ~ ~ ,...!. o('j (!.) ril 
...!:<: s:: ~ ~..c:~ (!.) >-(!.) Herav 1-< s:: S::'"d (!.) o 1-< ,D 
,D ril ...-... c<:l p.. . ......, :> ~ :> en ...... (!.) (!.) ; 
,D ~ Q3 (!.) (!.) en en c<:l o.!<: c<:l~bD o 1-< '"d b'n I alt '"d ..... ril t~l . ..... ..... ;j ;.a ti .9 ~t>B ...!:<: ~ '"d s:: s:: (!.) ~~ '"d b'o '"d c<:l- ..... 1-< (!.) ....... '"d 1-< bl) t ::::: s ;j c<:l ...... '"d s o ti s:: o o :> s::~ :> (!.) s:: (!.) ci5 ~ (!.) 0 c<:l :> c<:l 1-< > c<:l 1-< >~~l (!.) c<:l 1-< r/1 ._.. ~ Q r/1 c<:l r/1 o.. 4-< o.. r/1 en ,D 
l 
stk. l stk. l stk. l stk. stk. l s tk. stk. tonn 1000 kr. l 1000 l<r. l 1000 kr. 
- - - 5 - 5 103 850 2 130 6 980 - 6 980 
705 - 18 37 2 35 134 980 2 645 9 769 - 9 769 
l 
- - -
- - - 2 090 55 250 - 250 
- - - 5 - 5 101 760 2 075 6 730 - 6 730 
50 - - - - - 4 000 96 395 - 395 
636 - 18 37 2 35 127 113 2 479 9 012 - 9 012 
19 - - - - - 3 867 70 362 - 362 
6 - - 6 - 6 47 665 943 5 135 - 5 135 
459 - 16 I 7 - 17 189 603 3 801 l I 484 - 11 484 
40 - 2 - - - l 343 30 100 - 100 
200 - - 19 2 17 219 l 30 - 30 
--------
-- l 
705 - 18 42 l 2 40 l 238 830 4 775 l 16 749 - 16 749 
753 l - Il 1081 42 - l 42 217 637 1 3 747 1 17 328 l - l 17 328 
563 - 15 11 - 11 216 034 4 584 16 636 95 l 16 731 
975 - 193 128 - 128 295 398 4 811 20 868 64 20 932 
178 - lO 83 2 81 260 819 6 320 17 147 140 17 287 
2 067 - 184 250 17 233 208 271 5 121 12 547 130 12 677 
2 458 - 84 240 43 197 299 624 5 025 15 717 248 15 965 
I 716 - 54 295 46 249 295 150 5 656 15 309 394 15 703 
3 095 - 125 147 19 128 259 194 5 230 14 131 339 14 470 
l 750 - 485 290 43 247 195 236 3 458 8 547 837 9 384 
l 472 45 50 81 13 68 260 157 5 953 10 150 492 10 642 
5 965 l 253 791 269 33 236 372 661 8 439 27 208 442 27 650 
4 141 154 242 499 60 439 255 056 5 293 11 536 691 12 227 
2 607 630 501 218 24 194 185 632 3 371 9 461 l 196 10 657 
2 643 7 564 197 21 176 171 826 3 448 Il 286 l 179 12 465 
2 340 6 274 194 28 166 130 736 2 810 9 728 l 409 Il 137 
2 549 90 333 371 55 316 68 268 l 489 3 065 120 3 185 
180 l 51 195 - 195 3 702 137 195 449 644 
604 2 281 15 - 15 50 431 683 l 075 - l 075 
l 447 234 314 108 6 102 130 72612 591 l 560 175 l 735 
3 956 16 604 138 
l 
19 119 l 133 772 2 539 l 735 76 l 811 
6 780 78 l 132 386 42 344 137 134 l 2 920 l 2 649 260 2 909 
Tabell 5. Antall turer delt etter jangstverdienes størrelse 1945- 1962. 
Antall Herav med innklareringsverdi (i 1000 kr. ) pr. fangsttur på: 
turer 
i alt Inntili !O,l- 125,1- 150,1- 175,1- IIOO,l-1125,1-llSO,l-ll75,l-1200,l-1250,l -1300,l-1500,l-l Over 
10 25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0 300,0 500,0 1000,0 1000 
l 
l l 
l Innklarert: l 
l 
l 
Ålesund .. . . . .... .. .. 27 - - - - 3 l 4 2 3 5 - 9 - -
Tromsø • o. o •••• ••• • 37 - l 2 5 2 2 2 3 5 6 - 3 4 2 
Fangstfelt : 
Newfoundland •• o o • • 13 - - - - - - - - - - - 7 4 2 
Vestisen o. o o o. o. o o o. 42 - - - l 4 2 6 5 8 11 - 5 - -
Danmarksstredet .... .. - - - - - - - - - - - - - - -
Nordisen o ...... o o o •• l - - l - - - - - - - - - - -
Østisen .. .. . . . . .... . 8 - l l 4 l l - - - - - - - -
-- - -
-- --- -------- - - - - -- - - - - --
I alt 1962 ........... 64 - l 2 5 5 3 6 5 8 11 - 12 4 2 
1961 ...... .. ... . .... 67 - 4 1 2 l 7 l 3 l ~ l 6 l l~ l 6 23 4 l 1960 o. o •• • • o o ••• • •• 78 l - 6 6 12 8 5 5 6 9 5 -1959 . . .... .. .... . . . 77 3 l 7 9 14 7 3 5 3 l 7 8 4 
1958 ....... . . . ..... 80 l 3 4 13 7 5 3 2 6 lO 9 13 4 -
1957 ...... . o o o. o. o o . 90 2 5 13 16 14 6 16 4 3 l 3 2 5 -
1956 • •• o .. . ... .. o • • • 94 l 5 17 18 17 5 lO l~ l 4 l l 4 3 3 1955 o o .. . o o o • • o . o •• o 89 l 5 17 lO 2 6 14 4 5 2 4 4 2 
1954 •• o .. . ... .. . . o .. o. 83 - 4 11 12 8 3 8 8 6 9 6 4 4 -
1953 ..... o . o. o . o •••• 84 3 6 20 19 11 7 4 3 3 2 - 4 2 -
1952 o o o o o o o o o. o •• • • 97 5 7 16 12 29 7 9 l l 2 - 7 l -
1951 o o •• o o • • o o o o o o. 146 6 9 17 11 17 10 Il 9 20 9 lO 9 6 2 
1950 o o o o. o .. o o . o . o • • 113 8 15 25 13 6 7 6 lO 5 9 4 4 l -
1949 o • •• o o o •• • o. o. o 110 24 13 19 7 9 5 15 3 3 5 4 3 - -
1948 •• o. o . .. o •••• • o. 108 5 13 17 21 12 8 10 5 5 4 3 4 l -
1947 ... ... . ..... ... 86 4 8 17 & 10 11 5 5 6 8 4 2 - -
1946 • •••• • o . o o ••• • • 56 11 3 11 16 10 3 2 -
l ~ l - - - - -1945 . ..... . ..... . .. 14 8 4 2 - - - - - - - - - -
13 
tonn. Besetningen på de 13 fartØyer var i alt 415 tnann, eller gjen-
nomsnittlig 32 mann pr. fartøy . Turene varte gjennomsnittlig 77 
døgn og innklareringsverdien er oppgitt til 597.000 kroner i gjen-
nomsnitt pr. fartøy. 
Fredningsbestemmelsene var de samme som i tidligere år. Første 
tillatte fangstdag var l O. mars «på selfeltet øst for Newfoundland og 
i Belle Island stredet, Østenfor en linje, trukket mellom Armour Point 
og Flowers Cove» og 5. mars i «Gulf of St. Lawrenceområdet vesten-
for ovennevnte linje». Sluttdato for fangstsesongen var 5. mai. 
Det var dårlige vær- og isforhold den første del av sesongen og 
ungefangsten ble derfor dårlig. Forholdene bedret seg senere og i 
april ble det tatt gode fangster av gammelsel. Nevnte forhold går 
klart fren1 av tabell 6 som viser at eldre grønlandssel utgjorde ca. 
53 prosent av totalfangsten på dette feltet. Det ble også i 1962 be-
nyttet fly til å lokalisere sellegrene og rettlede fangstfartøyene. Fly-
observasjonene ble sotn vanlig, avviklet sammen med de kanadiske 
selfangerne. 
Førstehåndsverdien av fangsten ved Newfoundland ble 7.755.000 
kroner mot 5.897.000 kroner i 1961. 
Vestisen. Det ble foretatt 42 fangstturer til Vestisen. FartØyene 
so1n deltok på dette feltet, hadde en gjennomsnittsstørrelse på 135 
bruttotonn og et mannskap på gjennmnsnittlig 16 mann. Turene 
varte gjennon1snittlig 45 døgn og fangstverdi pr. båt var ca. 
200.000 kroner. 
Første ti 11 at te avreisedag fra Norge var 13. tnars, og første og 
siste fangstdato var henholdsvis 20. mars og 5. mai. 
Det var gode værforhold, mens isforholdene derimot ikke var helt 
gunstige denne sesongen. Dette 1nedfØrte at båtene kom i fangst på 
spredte kast av klappmyss og gTØnlandssel uten noe bestemt mønster 
i samlingene. Fangsten ble derfor ujevnt fordelt på båtene. Største 
fangst var således på 3.600 dyr, mens minste fangst bare var på 500 dyr. 
I årsberetningen fra Nord-Norges rederiforening er det gitt ut-
trykk for at sluttdatoen i Vestisen er satt i tidligste laget. Rederi-
foreningen mener nemlig at det bør tillates noen fangst av sadlers 
smn san1les før hårfellingen. Denne samling viser seg erfaringsmessig 
stort sett å bestå av handyr. 
Antall dyr var 74.575 mot 92 .529 i 1961, og de tilsvarende første-
håndsverdier var 8.403 .000 kroner i 1962 og 10.717.000 kroner i 1961. 
Pr. fartØy var fangsten l. 776 dyr mot 2.305 dyr i 1961. 
«Salvator» tjenestegjorde, som vanlig, som hjelpeskip i Vestisen. 
Tabell 6. Selfangsten og håkjerringfisket 1962 fordelt på fangstfelt. 
Fangstfelt I alt 
New- Dan- l Vest- Nord- Ø st-found- marks- 1962 1961 1960 1959 1958 1957 l 1956 
land 1sen 1sen 1sen stredet l 
Selfangst: l J l l l i Antall innklareringer . . ........ . ... . .. 13 42 8 - 64 67 78 80 ! 90 94 
I. Grønlandssel i alt . ....... ... .. . ... stk. 154 507 28 864 
=l 
8 306 - 191 677 142 339 170 016 256 971 179 105 162 039 231 065 
V årfødte unger: 
53 188 1 a. Hårfaste kvitunger .. . . .... . . .. . » 28 784 24 333 71 - 93 042 33 677 140 709 21 079 17 099 110 294 
b. Unger under og etter hårskiftet . . . » 43 932 l 405 - l 254 - 46 591 29 151 26 193 43 249 17 166 41 621 68 484 
2. Eldre dyr (l år og eldre) ........ » 81 791 3 126 [ - 6 981 - 91 898 20 146 110 146 73 0131140 860 103 319 52 287 
Il. Klappmyss i alt • •• o ••••• • o • • • •••• » 703 45 681 - 4 - 46 388 73 395 45 429 37 131 81 443 43 731 65 777 
l. B1ueback (vårfødte unger) • • o. o o » 631 27 183 - 3 - 27 817 43 791 30 483 25 777 42 953 14 554 37 043 
2. Eldre dyr (l år og eldre) . ... .. .. » 72 18 498 - l - - 18 571 29 604 14 946 11 354 38 490 29 177 28 734 
Ill. Storkobbe o ••• • • ••• • • o ..... o o • • • o. » - 8 200 497 - 705 753 563 975 178 2 067 2 458 
I V. Hvalross o o o . o o •• •• • • o o •••• o • •• o. » - - - - - - - - - - - -
V. Snadd o ••• • ••••••••• • o. o ... . .. . .. » - - - 18 - 18 l 108 15 193 10 184 84 
VI. Isbjørn i alt ................ .. .. . . » - 22 19 l - 42 42 11 128 83 250 240 
Herav: 
-l a. Levende ... . .. .. . ... .. . ..... . . . » - 2 - - 2 - - - l 2 17 43 b. Døde •••• o .. o. o o o o o o • • o. o. o o • • • » 
155 2;-;;1 
22 
171 
l - 40 42 Il 128 81 233 197 
VII. Samlet antall av disse dyr •• o •• o •• » 74 575 2li 8 826 - 238 830 217 637 216 034 295 398 260 819 208271 299 624 
VIII . Spekk ... .. . . .. . . . . ... ........ tonn 3 067 l 509 198 _, 4 775 3 747 4 584 4 811 6 320 5 121 5 025 
IX. Innklareringsverdi ......... . . 1000 kr. 7 755 30 561 16 749 17 328 16 636 20 868 l 7 14 7 l 12 54 7 l 15 71 7 
Selfangernes håkjerringfiske : 
Tran ........................ tonn 29 54 62 87 
Lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101 14 45 80 
Innklareringsverdi ......... . . l 000 kr. 95 64 140 1301 248 
Håkjerringfartøyenes fangst: [ 
An tall turer .. . ................... . 
Tran .................... . .... tonn 
Lever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Innklareringsverdi ......... . . l 000 kr. =l 77 71 
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Tabell 7. Fartøyenes størrelse, turenes ·uaTighet, fangstveTdi og mann-
skap i gjennomsnitt foT hvert fangstfelt. 
Fangstfelt 
Newfoundland ... . 
Vestisen • o. o o . o •• 
Nordisen o •• • ••• • 
Østisen .. ... o o o o. 
Danmarksstredet . . 
l 
1962 o o o • • o •• o ••• 
1961 o • • o. o . o •• • o 
1960 •• o. o •• • o o •• 
1959 •• o ••••••••• 
1958 o o o •• •• • • • o. 
1957 ••• o •••••••• 
1956 
1955 
• • o. o •• • o o o OI 
o o •• o ••••••• 
1962 ...... o •••• 
1961 . ... . . o • ••• 
1960 ... . .... . . . 
1959 ..... . ... . 
1958 .... . . o •••• 
1957 .......... . 
1956 ..... o ••••• 
1955 ..... o • • o o. 
1954 ........ o o o 
1953 . o. o o ••• • • o 
1952 ... . . o o •• o o 
1951 .......... . 
1950 . ... o • • •• o o 
1949 o • • • o •••••• 
1948 o . o •••••••• 
1947 .......... . 
1946 ..... . .... . 
Antall 
turer i alt 
13 
42 
l 
8 
-
64 
67 
78 
77 
80 
90 
94 
89 
l 
Mann-~ 
skap 
32 
16 
lO 
13 
-
l 
19 
l 18 
19 
18 
18 
17 l 
17 1 17 
Gj.snitt pr. fartøy 
Tonnasje 
Brutto l Netto 
!Motor 
-HK 
461 l 
135 
75 
75 
-
l 
193 
188 
189 
187 
181 l 
172 
156 1 
165 
176 1 1 097 
46 302 
26 150 
33 201 
- -
l 
70 449 
68 425 
67 404 
68 382 
65 369 
60 349 
551 313 1 
59 330 
Tabell 8. F01olis siden 1926. 
Gj.snitt pr. tur 
Varig-
het 
døgn 
77 
45 
49 
39 
-
51 
48 
57 
59 
58 
59 
52 
57 
l 
Innklar-
eringsverdi 
1000 kr. 
597 
200 
30 
70 
-
262 
258 
213 
271 
214 
139 
167 
187 
Av disse var heimehørende i 
2 
l 
3 
l 
3 
7 
l 
3 
3 
2 
l 
3 
l 
3 
7 
l 
3 
3 
3 
l 
3 
l 
3 
3 
3 
l 
3,3 
1.8 
4.5 
1.5 
4.1 
8.6 
1.3 
4.1 
4.1 
2.9 
-------1--- -- - - ---- - --- - - -- - ---
1961-62 ... . .. . 
1956-60 . . o o ••• 
1951-55 . o •• o •• 
1945-50 ...... . 
1936-40 ...... . 
1931-35 ..... .. 
1926-30 ...... . 
3 
7 
8 
l 6 
6 21 
8 16 
11 l 39 l 
3 
7 
8 
7 
27 
;~ l ~ l ~ l 
2 
4 
2 
9 
12 l -
14 -
l 
7 
3 
4 
15 
~ l ~~ 
l 
-; j 
2,5 
20 1 
2.3 
2.3 
7.9 
6.2 
9.1 
17 
220 
200 Newj.9t.1ndland 
!tJO 
160 
/4{) 
It!? O 
/00 
l l 
1/es!/sen 
40 
20 l 
!Vord- oq Øs/isen 
20 
l l l l l l l l l l l i l l 
/9?6 /9f7 /.9f8 !91!l 1.950 19SI 1952 l!l.53 195-f /953 1.9S6 /957 1958 1959 1960 1961 /962 
Fig. l. Samlet fangst på de forskjellige fe lt i årene 1946 - 1962. 
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Danmarksstreclet. Det deltok ingen norske båter på dette feltet 
1962. 
JVorcl- og Østisen. Det ble innklarert fangst fra l tur til N ordisen 
og fra 8 turer til Østisen. Turenes gjennomsnittlige varighet var 49 
døgn til N ordisen og 39 døgn til Østisen. 
Av de 8 båter som fanget i Østisen, hadde 6 også deltatt i Vestisen. 
Fangstresu] ta tet ble I.l 03 dyr pr. fangsttur mot gjennomsnittlig 1.285 
dyr pr. tur i femårsperioden 1957-1961. 
Nord-Norges Rederiforening skriver mn is- og fangstforholdene i 
Østisen i årsberetningen: «Resultatene ble ikke tilfredsstillende, men 
ingen av båtene fikk bomtur. Tåke hindret letingen, men et par gode 
dager helt på slutten av sesongen tillot fangst av en del sadlers. 
Det bør ikke gjøres ytterligere innskrenkninger i tid eller område 
på dette felt, idet den russiske fiskerigrense allerede er en så alvorlig 
hindring for fangstfartØyene at nye restriksjoner vil umuliggjøre norsk 
fangst på dette tradisjonsrike felt.» 
Spesifikasjon av fangsten på de enke] te felt fremgår ellers av tab. 6. 
ForUs (tab. 8). 
I tabell 8 er det gitt en oversikt over tota]forlisene siden 1926. 
Pn:sene. 
Prisene var høyere i 1962 enn i 1961 på de fleste fangstprodukter 
og må betegnes som tilfredsstillende. 
En har fått oppgitt følgende priser på fangstproduktene: 
Pelsskinn: 
vVhitecoat hårfaste kvitunger, naturelle .. . . kr. 60 pr. stk. 
\1Vhi tecoa t hårfaste kvitunger, nesten naturelle )) 50 )) )} 
vVhitecoat fargevare . . . . )) 40 )} )) 
Blueback, naturelle .. . . . . )) 190 )} )) 
Blueback, nesten naturelle .. )) 180 )} )) 
Blueback, vanlige .. .. . . . . )) 165 )) )) 
Blågris, hårfaste .. . . . . . . )) 60 )} )) 
Voksen grønlandssel, hårfaste )) 70 )} )) 
Hårfaste klappn1yss, tunge . . )} 130 )) )) 
Hårfaste klappmyss, lette )) 150 )) )) 
Gråsel, naturelle .. .. . . )) 100 )) )) 
Gråsel, nesten naturelle .. )) 80 )) )) 
Gråsel, fargevare .. . . .. )) 60 )} )) 
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GaTveskinn: 
Ikke hår faste sadlers, blueback garvere og gråsel kr. 28-30 pr. stk. 
Ikke hårfaste klappmyss . . » 40 » » 
Lurv .. . . . . . . » 40 » » 
Spekk . . . . .. . . . . . . » 0,45 pr. kg. 
EKSPEDISJONER 
Det ble i 1962 innklarert litt fangst fra værvarslingsstasjonene på 
Bjørnøya, Jan Mayen og Hopen. Fangsten var tilsammen 78 isbjørn 
og 18 rev til en samlet verdi av 33.000 kroner. 
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Tabell 9. Eksporten av noen s:JljangstprJdv.kter forde lt 
på land 1959-1962. 
1959 
U beredte skinn av isbjøm, sel, kobbe, klafJPI11JISS etc. 
( alt ... . ................... .. l 000 kr. 18 O 14 
H erav til: 
Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
I ta lia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Finnland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Øst-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Vest-Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Østerrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Frankrike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Nederland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Storbritannia og Nord-Irland . . . » 
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Sambandsstatene . . . . . . . . . . . . . . » 
"Cspesifisert . . . . . . . . . . . . . . . . . . • » 
Beredte jJelsskinn av sel, kohbe og klappm)'SS. 1 
I alt ......................... I 000 kr. 
Herav til: 
Spania . . ..... .. ............ . . » 
Finnland . ....... . .... . ... . . . » 
Canada ..... . ........... . ... . » 
Ita lia .. .... ... .. . ... . ....... . )) 
Sve its .. . .. . ................. . » 
Sverige . . .. . ...... . .. ... ... . . >> 
Vest-Tyskland .... .. ... . ..... . » 
Østerrike ... . ...... . ... ...... . » 
Belgia og Luxemburg ....... . . » 
Danmark .............. . ... . . » 
Frankrike .. . . . . . ............ . » 
Ned erland ........ . . . .. .. ... . » 
Storbritannia og Nord-Irland . . . » 
Sambandsstatene . ......... . .. . » 
Uspesifisert ........ .. . . ... ... . » 
Rå st:lolje. 
I alt ...... . ...... . ........ . . . » 
Herav til: 
Vest-Tyskland ............. . . . » 
Frankrike .......... . ........ . )) 
Uspesifisert ... . ...... . .. . . .. . . » 
l 07 1 
I 360 
9 115 
960 
109 
4 862 
85 
452 
8 839 
974 
320 
149 
3 18 1 
742 
81 
100 
l 450 
638 
~45 
130 
129 
4 434 
4 069 
304 
61 
Utarbeidet etter oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. 
1 En del skinn er av utenlandsk opprinn_lse. 
1960 
7 138 
40 
l 158 
3 137 
20 
790 
525 
l 170 
78 
136 
84 
9 249 
l 266 
558 
34 
2 172 
763 
158 
278 
2 683 
750 
147 
376 
64 
5 255 
4 923 
184 
148 
1961 
6 506 
159 
18 1 
355 
200 
l 192 
2 675 
87 
955 
151 
431 
77 
32 
l l 
16 4-69 
142 
114 
l 627 
l 571 
113 
4 672 
l 209 
340 
412 
4 427 
912 
143 
703 
84 
2 866 
2 735 
92 
39 
1962 
12 209 
160 
39 
l 606 
99 
I 570 
4 775 
72 
2 167 
118 
l 432 
16 
79 
76 
23 656 
557 
95 
35 
2 526 
2 320 
303 
6 975 
l 365 
472 
715 
6 237 
l 169 
89 
736 
62 
2 302 
l 533 
418 
351 


